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 Таким чином, відшкодування моральної (немайнової) шкоди в 
праві інтелектуальної власності є можливим і потрібним способом 
захисту прав та законних інтересів суб'єктів, до якого застосовуються 
як загально правові норми, так і встановлюються певні особливості. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 
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Соціально – економічний розвиток будь-якої держави на даний час 
спрямований передусім на розвиток науки, культури, техніки, які в свою чергу 
потребують і повинні мати відповідну та ефективну систему правової 
охорони. 
Світова практика показує, що охорона інтелектуальної власності в державі 
належить насамперед, від досконалої законодавчої бази й ефективного 
функціонування виконавчої інфраструктури для реалізації законодавства у цій 
сфері. 
Створенню в Україні ефективної системи охорони інтелектуальної 
власності перешкоджають недоліки правової системи держави. Від створення 
ефективної системи охорони інтелектуальної власності залежить розвиток 
України, її модернізація, підвищення конкурентоспроможності. Розвиток і 
вдосконалення національного законодавства – це є постійний процес. 
Національне законодавство має відповідати нормам і стандартам, що 
встановлюються світовими організаціями, вимогам Угоди ТРІПС. 
Розвиток ефективної охорони інтелектуальної, творчої діяльності 
буде зумовлювати стратегію і тактику соціально-економічного 
розвитку України. Рівень охорони творчості будуть визначати не 
тільки рівень добробуту народу України, а також її політичну і 
економічну незалежність, її суверенітет і територіальну цінність, 
безпеку і авторитет держави на міжнародному рівні. 
Об'єкти права інтелектуальної власності в сучасних умовах є 
найбільш цінним капіталом, який досить часто використовують 
неправомірно, і масштаби такого використання з кожним днем 
зростають. З цього випливає, що об'єктам інтелектуальної власності 
необхідна надійна і ефективна система охорони.  
Теперішня система охорони інтелектуальної власності, 
передбачена законодавством України, відповідної охорони не 
забезпечує, про що свідчить зростання кількості неправомірного 
використання об'єктів інтелектуальної діяльності. Зростання кількості 
правопорушень у сфері інтелектуальної власності підриває економіку 
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країни, її незалежність, завдає великої шкоди інтересам держави 
народу. 
Зростання ролі і значення інтелектуальної діяльності та її 
результату інтелектуальної власності для соціально-економічного 
розвитку України потребує більш досконалого і ефективного 
правового механізму її охорони.  
Дослідження стану і наповнення законодавчої бази України щодо 
охорони прав власності в сфері інтелектуальної праці свідчать про 
наявність суттєвих прогалин у вітчизняному законодавстві, які 
негативно відображаються на розвитку інтелектуального потенціалу 
країни, конкурентоспроможності національної економіки, а також на 
ефективності загальної стратегії економічної безпеки держави. 
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Вперше почали використовувати термін «корпоративна соціальна 
відповідальність» у 50-х роках ХХ століття. Родоначальниками даного 
терміну були американські та європейські науковці. 
Однак між їх визначеннями існують певні відмінності, а саме: 
1. Мета діяльності компанії: 
- США - максимізація доходів акціонерів; 
- Країни Європи - досягнення стратегічних цілей з врахуванням 
інтересів зацікавлених сторін. 
2. Спонукальні мотиви: 
- США - особисте бажання керівника компанії, який керується 
власними моральними принципами; 
- Країни Європи - соціальні вимоги суспільства. 
3. Головні учасники: 
- США – підприємства; 
- Країни Європи - підприємства, державні органи влади, 
профспілки та професійні об’єднання. 
4. Документи, якими керується: 
- США - кодекс компанії; 
- Країни Європи - законні та регуляторні акти, закріплені на 
рівні держави. 
Розгляд різних точок зору, тлумачення поняття корпоративна 
соціальна відповідальність дає можливість зробити наступні висновки: 
по-перше, соціальна відповідальність виступає добровільною 
